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ABSTRACT: Political participation is the key elements of making democracy. Political Participation 
means in electoral processes involves just much more than voting, political participation derives from 
the freedom to speak out, assemble and associate, the ability to take part in conduct of public affairs 
and the opportunity to register as a candidate, to campaign, to be elected and to hold office at all level 
of government. This research has been doneonchallenges of Women Political Participation in 
Kalmunai Muslim Divisional Secretariat. Kalmunai Muslim Divisional Secretariat is the one of the 
Divisional Secretariats of Ampara District in Sri Lanka.The research area consists of Kalmunai, 
Maruthamunai, Natpittimunai and Islamabath villages and also 29 Grama Niladari Divisions. This 
research area belongs to majority of Muslims.  Tamils, Sinhalese and Christians are minority. 
Majority of this Divisional Secretariat are women.  This research has been done in order to find out 
the reasons for the lack of women political participation and to enhance opportunities for that women 
political participation in this Secretariat. The data used here are qualitative and they have been 
collected from primary data which are limited observation and interviews and the secondary data such 
as books, magazines and internet. According to this research, we are able to know the reason for lack 
of women political participation of this Divisional Secretariat. Some of them are major factors lack of 
interest in politics to the women, lack supports from the family. Women don’t come forward to vote 
for women, affect of culture and women’s frightening tendency toward violence and weakness of 
women societies. 
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mwpKfk; (Introduction) 
[dehafk; vd;gJ kf;fspd; Ml;rpiaf; Fwpf;fpd;wJ. xU ehl;bDila [dehafg; gz;Gfspy; kpf 
,d;wpaikahj gz;ghf murpay; gq;Fgw;Wjiyf; Fwpg;gplyhk;.murpay; gq;Fgw;Wjy; vDk; 
vz;zf;fUtpid Nju;jypy; Nghl;baply;> kw;Wk; thf;fspj;jy; vDk; ,U mk;rq;fspD}lhf RUf;fpf; 
nfhs;tijNa gutyhff; fhzf;$bajhf cs;sJ. Mdhy; murpay; gq;Fgw;Wjy; vDk; vz;zf;fU 
gue;jsthd murpay; mk;rq;fspid jd;dfj;Nj nfhz;L fhzg;gLfpd;wJ.  
murpay; gq;Fgw;Wjy; vDk; vz;zf;fUtpid jPu;khdk; Nkw; nfhs;sy;> nfhs;if cUthf;fk;> 
nfhs;if mKyhf;f nrad;Kiwapy; gpui[fs; Neubahf cs;thq;fg;gLtijf; Fwpf;fpd;wJ. xU 
ehl;bDila murpay; gq;Fgw;Wjypy; Mz;> ngz; ,U ghyhupidAk; nfhz;ljhff; fhzg;gLfpd;w 
NghJ mjd; G+uz ntw;wpahff; fhzg;gLk;. me;j tifapy; murpay; gq;Fgw;Wjy; topKiwfshf 
Nju;jypy; thf;fspj;jy;> eyd; Ngz; FOf;fs; Nju;jy; fl;rp eltbf;iffspy; <Lgly;> rl;l kd;w 
cWg;gpdu;fSld;> murpay; fUj;Jf;fis kf;fs; kag;gLj;jy;> Nju;jy; gpur;rhuq;fspy; <Lgly;> 
vd;gtw;iwf; Fwpg;gplyhk;.(ru;[{d;.wpghd;,2011) ,yq;ifapy; ngz;fs; murpay; gq;Fgw;WjyhdJ 
thf;Fupikg; Nghuhl;lj;Jld; 20k; E}w;whz;bd; Muk;g fhy fl;lj;jpNyNa Muk;gkhfpaJ. 
,yq;ifapy; KjyhtJ ngz; cWg;gpduhf vl;ypd; nkhyKNu 
Fwpg;gplyhk;(rutzd;,2002).ngz;fspd; murpay; gq;Fgw;Wjy; je;ij my;yJ fztupd;  
nry;thf;fpw;F cl;gl;ljhfNt fhzg;gl;lJ. Mz;fspd; nry;thf;fpd;wp Nju;jypy; Nghl;bLgtu;fs; 
mupjhfNt fhzg;gLfpd;wdu;. 
fy;Kid K];ypk; gpuNjr nrayfk; fpof;F khfhzj;jpd; mk;ghiw khtl;lj;jpy; cs;s 20 gpuNjr 
nrayfq;fspy; xd;whFk;. fy;Kid,  kUjKid, ew;gpl;bKid kw;Wk; ,];yhkhghj; Mfpa 29 
fpuhk mYtyfu; gpuNjrq;fis cs;slf;fpajhFk;. 2012k; Mz;bd; rdj;njhif fzf;nfLg;gpd; gb 
48.94% Mz;fSk; 51.06% ngz;fSk; fhzg;gLfpdwdu;. ,q;F K];ypk;fs; ngUk;ghz;ikahfTk; 
jkpo;,fpwp];jt kw;Wk; rpq;fstu;fs; rpWghz;ikahfTk; tho;e;J tUfpd;wdu;(fy;Kid K];ypk; 
gpuNjr nrayfk;).vdNt fy;Kid K];ypk; gpuNjr nrayfj;jpy; cs;s  ngz;fs; fy;tp uPjpapy; 
Kd;Ndw;wk; mile;Js;s NghjpYk; murpay; gq;Fgw;Wjypy; Mu;tk; Fiwthf fhzg;gLfpd;wJ. 
,jid Ma;Tg; gpur;rpidahff; nfhz;L ,t;tha;thdJ Nkw; nfhs;sg;gLfpd;wJ. 
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Nehf;fk;  (Objective) 
fy;Kid K];ypk; gpuNjr nrayfj;jpy; cs;s ngz;fs; fy;tpawpTkpf;ftu;fs;>kUj;Jtu;fs;> 
Mrpupau;fs;> gl;ljhupfs; vd gy;NtW JiwfspYk; Kd;dpiy ngw;W tpsq;Ffpd;w NghjpYk; 
murpay;; gq;Fgw;Wjypy; Mu;tkpd;wpf; fhzg;gLfpd;wdu;. fy;Kid K];ypk; gpuNjr nrayf ngz;fs; 
murpay; gq;Fgw;Wjypy; cs;s rthy;fisf; fz;lwpjy; mj;Jld; ngz;fspd; murpay; 
gq;Fgw;Wjiy mjpfupg;gjw;fhd   tha;g;Gf;fs; kw;Wk; re;ju;g;gq;fs; Mfpatw;iw ,dq;fhz;gNj 
,t; Ma;tpd; Nehf;fkhFk;.  
Ma;T Kiwapay; (Methodology) 
,t; Ma;thdJ tpguz uPjpahd gFg;gha;T khjpupapid mbg;gilahff; nfhz;ljhFk;. 
,q;F gz;Grhu; juTfs; gad;gLj;jg;gl;Ls;sJld; mj;juTfs; Kjd;epiy kw;Wk; ,uz;lhk;epiyj; 
juT %yhjhuq;fspypUe;J ngwg;gl;Ls;sd. Kjd; epiyj;juTfs; kl;Lg;gLj;jg;gl;l mtjhdk;> 
Neu;fhzy; Mfpa Ma;T El;gq;fisf; nfhz;Lk; ,uz;lhk; epiyj;juTfs; nghUj;jkhd E}y;fs;> 
rQ;rpiffs;> ,izaj;jsk; vd;gtw;wpypUe;Jk; Nrfupf;fg;gl;Ls;sd. Neu;fhzyhdJ 
nghJkf;fs;>murpay; Mu;tyu;fs;, ,y;yj;jurpfs;>  Mrpupiafs; Mfpatu;fsplkpUe;J juTfs; 
Nrfupf;fg;gl;Ls;sd.   
KbTk; fye;JiuahlYk; (Results & Discussion)  
; fy;Kid K];ypk; gpuNjr nrayfj;jpy; ngz;fspd; murpay; gq;Fgw;Wjy; Fiwthf 
fhzg;gLtjw;fhd  fhuzpfisf; fz;lwpAk; Nehf;Fld; Nkw;nfhs;sg;gl;l ,t; Ma;thdJ 
mtjhdk;> Neu;fhzy; kw;Wk; murpay; gq;Fgw;Wjy; njhlu;ghd E}y;fs; rQ;rpiffs;> ,izaj;jsk; 
vd;gtw;wpD}lhf ngwg;gl;l jfty;fisf; nfhz;L Nkw;nfhs;sg;gl;ljpypUe;J gy;NtW tplaq;fs; 
ngwg;gl;bUf;fpd;wd. mtw;iwg; gpd;tUkhW Nehf;fyhk;.  
 
 murpaypy; Mu;tk; fhl;lhik  
 ,g;gpuNjrj;jpy; thOfpd;w jkpo; kw;Wk; K];ypk; ngz;fs; gy;NtW Jiwfshd kUj;Jtk;> 
Mrpupau; Jiw> epUthfk;> rl;lj;Jiw vd;gtw;wpy; mgupjkhd Mu;tj;jpy; ,Ug;gJld; fy;tpj;Jiw 
rhu;ghf gy cau; gjtpfspy; fhzg;gLfpd;w NghjpYk; murpaiyg; nghWj;jtiuapy; Mu;tkpd;wpf; 
fhzg;gLtJld; jq;fSila fl;lha cupikfspy; xd;whfpa thf;Fupik tplaj;jpYk; mjpf <LghL 
fhl;lhky; ,Ug;gij fhzf;$bajhf cs;sJ vd;gij PAFFREL mwpf;ifapd; gb fhzf;$bajhf 
cs;sikahdJ ngz;fSf;F murpay; njhlu;ghd tpopg;Gzu;T FiwthfNt fhzg;gLfpd;wd 
vd;gij Rl;bf;fhl;Lfpd;wJ. 
 fpuhkpa mgptpUj;jp rq;fq;fspy; ngz;fspd; <LghL Fiwthf fhzg;gLjy; 
xU gpuNjrj;jpd; mgptpUj;jp jpl;lq;fis Kd;ndLf;Fk; kpf Kf;fpa epWtdkhf fpuhkpa mgptpUj;jp 
rq;fq;fs; fhzg;gLfpd;wd. mg; gpuNjrj;jpd; mgptpUj;jp jpl;lq;fSf;fhd nfhs;if jPukhdq;fspy; 
ngz;fspd; <LghL Fiwthf ,Ug;gJk; ngz;fSf;fhd cupa tfpghfk; toq;fg;glhj epiy 
fhzg;gLfpd;wd. 
 
 FLk;g Rik kw;Wk; mq;fj;jtu;fspd; MjuT fpilf;fhik  
rkfhy FLk;g epUthfk; ngz;fSila jiyikj;Jtj;jpd; fPo; FLk;g epUthfk; kw;Wk; 
nghWg;Gf;fs; toq;fg;gl;L rpwg;ghd Kiwapy; ,aq;fp tUfpd;wd. ,e;epiyapy; ngz;fspy; 
fhzg;gLk; epUthfj; jpwikia murpaypy; cs;thq;fp rpwg;ghd Ml;rpia toq;f xU ngz; Kd; 
tu Kaw;rpj;jhy; mg; ngz;zpd; Kaw;rpf;fhd Kjy; jilahf mg; ngz;Zila FLk;gNk 
fhzg;gLfpd;wJ NkYk;FLk;g uPjpahd Rikfs; mjpfkhf fhzg;gLtJk; jdJ FLk;g Njitiag; 
g+u;j;jp nra;aNt Neuk; NghJkhdjhf ,Ug;gJk; ngz;fs; murpay;<Lgl Kbahikf;fhd 
fhuzpfspy; xd;whf cs;sJ.  
 ngz;fs; thf;fspf;f Kd;tuhik 
,t;tha;tpd; %ykhf mtjhdpj;j xU mk;rk; vd;dntdpy; xU ngz; Ntl;ghsuhf Nghl;bapl Kd; 
tUfpd;w NghJ mg;ngz;iz tuNtw;W> cw;rhfkspj;J Mjutspff;ff;$ba kdepiyapy; Vida 
ngz;fs; fhzg;gltpy;iy. khwhf mg; ngz; njhlu;ghf mtJ}W NgRtJk; mg; ngz;zpd; 
Kaw;rpfSf;F ,ilA+whf ,Ug;gtu;fshfNt fhzg;gLfpd;wdu;. jkJ cupikfs; njhlu;ghf 
NgRtjw;F Kd;te;j ngz;Zf;F thf;fspf;fhky; jd; fztu;  kw;Wk; FLk;g cWg;gpdu;fs; 
Fwpg;gpl;Lf; $Wfpd;w Ntl;ghsUf;F thf;fspf;Fk; kdepiyNa Fwpg;ghf ,j;Nju;jy; ngz;fsplk; 
fhzg;gLfpd;wJ.  Eg: fle;j ghuhSkd;wj; Nju;;jypy; TNA rhu;gpy; md;dk;kh vDk; ngz;kzp 
Nghl;bapl;l NghjpYk; mtu; Fiwe;jsthd thf;Ffisg; ngw;wikiaf; Fwpg;gplyhk;. 
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 murpay; fl;rpfs; Kd;tuhik  
murpay; fl;rpfs; mjpfhuj;ij ngWtijNa Nehf;fkhff; nfhz;bUg;gjdhy; ntw;wp 
ngwf;$batu;fs; vd fUJfpd;wtu;fis Nju;jypy; Ntl;ghsu;fshf fskpwf;Ffpd;wd. jkJ fl;rpapy; 
kfspu; gpupTfs; fhzg;gLfpd;w NghjpYk; mtw;wpid Nju;jy; fhyq;fspy; ngz;fspd; thf;Ffisg; 
ngWtjw;fhf gad;gLj;Jfpd;w epiy fhzg;gLfpd;wNj jtpu r%f eyd; fUjp ngz; Ntl;ghsu;fis 
fskpwf;fp mtu;fis ntw;wpngwr; nra;J ngz;fspd; gpujpepjpj;Jtj;jpij ngWtjw;F Kd;tuhkNy 
,Uf;fpd;wd. jkJ fl;rpapy; nry;thf;fpw;F cl;gl;l ngz;fis Nju;jypy; Nghl;bapl re;ju;g;gk; 
toq;fg;gl; NghjpYk; mtu;fshy; ntw;wp ngw Kbahj epiy fhzg;gLtJk; Rl;bf;fhl;lyhk;. Eg: 
md;dk;kh 
 ,Wf;fkhd fyhrhu nry;thf;F  
; jkpo; kw;Wk; K];typk; r%fj;jpdupilNa ,Wf;fkhd r%ff; fl;Lg;ghL fhzg;gLfpd;wJ. ,jdhy; 
ngz;fs; jkJ fyhrhuk;> kjj;jpd; nry;thf;F> jkJ FLk;gf;fl;Lg;ghL> r%f mtg; ngau; Nghd;w 
fhuzpfspdhYk; murpay; gq;Fgw;Wjy; Fiwthf fhzg;gLfpd;wJ. ,t;thwhd #o;epiyapy; ngz; 
gpujpepjp jkJ kf;fspd; Njitfs; njhlu;ghf gy;NtW egu;fSld; fye;Jiuahly;> mbf;fb 
jdpikapy; gpuahzk; nra;jy; my;yJ rf cWg;gpdu;fSld; gpuahzk; nra;a Ntz;ba 
re;ju;g;gq;fs; Vw;gl tha;g;Gf;fs; fhzg;gLfpd;wd. ,t;thwhd re;ju;g;gq;fspy; ghJfhg;gpd;ik 
Nghd;w fhuzpfisr; Rl;bf; fhl;b ngz;fs; murpaYf;Fs; Kd;tu kWf;fpd;wdu;.  
 murpay; kw;Wk; Nju;jy; gw;wpa mr;rk; 
ngz;fs; ;ghypd mbg;gilapy; cly;> cs> uPjpahf typik Fiwe;jtu;fshff; 
fhzg;gLtjdhy;,e;epiyapy; rkfhy murpay; Nghf;fhdJ td;Kiw, Nju;jy;fspd; NghJ gy;NtW 
tiffspYk; Nju;jy; rl;l kPWjy;fs; ,lk;ngWtjd; fhuzkhf ngUk;ghyhd Nju;jypy; thf;fspf;f 
thf;fspg;G epiyaq;fSf;F nry;yhky; jkJ tPLfspNy ,Uf;fpd;wdu;. ,e;epiyapy; ngz;fs; 
murpay; uPjpahd td;Kiwf;Fg; gae;J xJq;fp thOfpd;wdu;.  
 kfspu; rq;fq;fspd; tpidj;jpwdw;w nraw;ghL. 
 
;,g;gpuNjr kfspu; rq;fq;fs; ngz;fspd; murpay; gq;Fgw;Wjiy mjpfupg;gjw;F khw;wkhf 
tho;thjhu eltbf;iff;F Kf;fpaj;Jtk; toq;Ffpd;w epiy fhzg;gLfpd;wd. NkYk; ;,g;gpuNjr 
kfspu; rq;fq;fs; gykpoe;j jd;ik kw;Wk; tpidj;jpwdw;w nraw;ghL, gjpT ,yf;fj;ij 
nfhz;lnjhU mikg;ghfNt fhz;gLfpd;wd. 
 
gupe;Jiufs; (Recommendation) 
 ; ngz;fspd; murpay; gq;Fgw;Wjiy mjpfupg;gjw;fhf kfspu; mikg;Gf;fs;> rptpy; 
mikg;Gf;fs;> jd;dhu;t njhz;L epWtdq;fspd; %ykhf murpay; njhlu;ghd tpopg;Gzu;Tf; 
fUj;juq;Ffis fpuhk Nrtfu; gpuptpd; Clhf  elhj;Jjy; Ntz;Lk;. mf;fUj;juq;Ffspy; 
ngz;fspd; murpay; cupikfs;> flikfs; vd;gtw;wpd; mtrpaj;jpid typAWj;JtJld; ngz;fspd; 
murpay; gq;Fgw;Wjy; ,lk; ngwhikapd; %ykhf vjpu; fhyj;jpy; Vw;glf; $ba Rl;bf; fhl;Ltij   
fUj;juq;Ffis elhj;Jtjd; %yk; ,j; Nju;jy; njhFjpapy; murpay; gq;Fgw;Wjiy ngz;fs;  
ngwf;$ba tha;g;Gf;fs; fhzg;gLk;.  
 Nju;jypy; Nghl;bapl tpUk;Gk; ngz;fis Kd;Dupik toq;fp top fhl;Lgtu;fshf FLk;g 
mq;fj;jpdu; fhzg;glNtz;Lk;. FLk;g cWg;gpdu;fspy; mg; ngz;zpd; fztu; mg;ngz;zpd; 
murpay; nraw;ghLfs; midj;Jf;Fk; cWJizahftk;> cjtp GupgtuhfTk; fhzg;gLjy; 
Ntz;Lk;. r%f uPjpahd mtg; ngau; Vw;gl;L mg;ngz; Nrhu;tile;J ftiyailfpd;w re;ju;g;gj;jpy; 
cw;rhfkhspf;ff;$batuhf fhzg;gLtJld; ,g; ngz; Ntl;ghsupd; ntw;wpf;F KO %r;rhf 
cioj;jy; Ntz;Lk;.  
;  ngz; Ntl;ghsu; Nghl;bapl Kd; tUfpd;w NghJ ,g;gpuNjr Vida ngz;fs; mg;ngz;zpd; ,k; 
Kaw;rpapf;F Mjutspj;J mg;ngz;Zf;F gf;fgykhf ,Ue;J nraw;gLjy; Ntz;Lk;. NkYk; Fwpj;j 
mg;ngz; Ntl;ghsiu ntw;wpngwr; nra;tjw;fhf jkJ thf;Fis toq;f Ntz;Lk;. 
 murpay; fl;rpfisg; nghWj;jtiuapy; jkJ Ntl;G kDg; gj;jpuj;jpid Fwpj;jnjhU ngz; 
Ntl;ghsiu ,izj;J mtuJ ntw;wpw;F gpd; Gykhf epd;W nraw;gLtjd; %yk; ngz; 
gpujpepjpj;Jtj;ijg; ngwf; $bajhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. ,d;iwa Nju;jy; eilKiwahdJ 
mjpfsT nryTj;jd;ikapidf; nfhz;ljhf fhzg;gLfpd;wJ. vdNt murpay; fl;rpahdJ mg;ngz; 
Ntl;ghsUf;F Nju;jy; nrytpid <Lnra;af;$ba toptiffisr; nra;a Ntz;Lk;. mg;ngz; 
Ntl;ghsupd; ntw;wpia cWjpg;gLj;jf;$bajhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.  
fy;Kid K];ypk; gpuNjrkhdJ jkpo; kw;Wk; K];ypk; r%fj;jpdu; ,Wf;fkhd fyhrhu 
gpd;dzpiaf; nfhz;ljhFk;. ,e;epiyapy; ,t; ,Wf;fkhd fyhrhuj;jd;ikfis jfh;j;njwpe;J 
ngz;fshy; murpaypy; Nghl;bapl Kbahj #o;epiy fhzg;gLfpd;wJ. vdNt ,g;gpuNjr 
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kjg;ngupahu;fs;> r%f Mu;tyu;fs;> Gj;J[Ptpfs; kw;Wk; Kf;fpa];ju;fs;ngz;fspd; fyhrhu 
gpd;dzpf;F ghjpg;G Vw;glhj tifapy; Nghl;bapLtjw;fhd mDkjpia toq;fp mg;ngz;zpd; 
ntw;wpf;F KO  %r;rhf njhopw;gl Ntz;Lk;  
 nfhs;if jPu;khd nraw;ghLfspy; ngz;fspd; fUj;Jf;fis cs;thq;f Ntz;Lk;.mjhtJ fpuhkpa 
mgptpUj;jp rq;fq;fs;, ghlrhiy mgptpUj;jp rq;fk;, rptpy; r%fk;, jd;dhu;t njhz;L epWtdq;fs; 
vd;gtw;wpy; ngz;fis cs;thq;FtJld; mtu;fsJ fUj;Jf;fSf;Fk; Kf;fpaj;Jtk; nfhLj;jy; 
Ntz;Lk;. 
KbTiu(CONCLUSION) 
[dehafk; vd;gJ kf;fspd; Ml;rpiaf; Fwpf;fpd;wJ. xU ehl;bDila [dehafg; 
gz;Gfspy; kpf ,d;wpaikahj gz;ghf murpay; gq;Fgw;Wjiyf; Fwpg;gplyhk;.; fy;Kid K];ypk; 
gpuNjr nrayfj;jpy; ngz;fspd; murpay; gq;Fgw;Wjy; ,d;ikf;fhd fhuzq;fshf 
tpopg;Gzu;tpd;ik> murpay; fl;rpfs; Kd;Dupikg;gLj;jhik> FLk;g#o;epiy>ngz;fs; MjuT 
toq;fhik> fyhrhug; gpd;dzp,kfspu; rq;fq;fspd; tpidj;jpwdw;w nraw;ghL Nghd;w tplaq;fs; 
%yk; mwpa Kbfpd;wJ. murpay; tpopg;Gzu;tpid Vw;gLj;jy;> ngz;fis Cf;fg;gLj;jy;> murpay; 
fl;rpfs; Cf;Ftpj;jy;> fyhrhu uPjpapy; Cf;Ftpg;G toq;fy; Nghd;wtw;iw Nkw;nfhs;tjd; 
ngz;fspd; murpay; gq;Fgw;Wjiy NgzTk; KbAk;. 
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